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Akademik & Antarabangsa
Seramai 40 orang pelajar tingkatan dua Sekolah Menengah 
Kebangsaan Seri Mahkota  mengikuti Program Intensif QGen 2015 
bertempat di Agro Semuji Resort, Kuantan pada 15 November 
2015 yang lalu.
Program anjuran Kelab Kebajikan & Sukan Staf, Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA), Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) itu mendapat kerjasama Persatuan Mahasiswa 
FKKSA (CHEST) dan Persatuan Wanita UMP (Matahari). 
Program berkonsepkan kemandirian hidup dalam 
memberikan bimbingan dan meningkatkan ilmu itu dibantu 
moderator, fasilitator dari pihak UMP dalam memberi kesedaran 
kepada pelajar menjalani kehidupan seharian berteraskan nilai 
murni.
Di samping program kerohanian, ianya dapat meningkatkan 
ilmu dan kemahiran bimbingan praktikal seperti membaca al-
Quran, bersolat, kemahiran menyembelih haiwan ternakan 
mengikut adab dalam Islam serta kemahiran berkomunikasi 
dalam bahasa Inggeris dan Arab.
Hadir merasmikan program, ADUN Pulau Manis, Yang 
Berhormat Dato’ Khairuddin Mahmud Mahmud dan Pengerusi 
Program, Dr. Fatmawati Adam.
Menurut Dato’ Khairuddin, keprihatinan UMP kepada 
masyarakat wajar dicontohi pihak lain supaya masyarakat 
sekeliling lebih rapat dengan institusi pengajian tinggi di samping 
dapat memberikan impak-impak yang positif.
Sementara itu, menurut Dr. Fatmawati, pelbagai aktiviti 
diadakan seperti Oh My English ,Spiritual dalam Solat (Teori & 
Praktikal), Masterchef, Modul 30 Minit Tiga Qul, Brave (Teori dan 
Praktikal) Memanah serta Future Stars.
“Program sebegini dapat memberi impak kepada pelajar 
yang terpilih ekoran gejala sosial kini yang   yang cukup 
membimbangkan kerana membabitkan remaja seperti kes hamil 
luar nikah, buang anak, ketagihan dadah, dan lumba haram.
“Usia yang muda sepatutunya dipenuhi dengan ilmu-ilmu 
yang bermanfaat, bukannya terjebak dengan masalah-masalah 
sosial,” ujar beliau. 
Program diakhiri dengan majlis penyampaian hadiah mengikut 
kategori seperti Akhlak Terpuji, Paling Ceria, Kreatif, Disiplin, 
Tokoh Qari/Qariah, Kepimpinan, Kerjasama, Sukan,Peserta Lelaki/
Perempuan Terbaik dan Kumpulan Terbaik.
Hadir sama Timbalan Dekan FKKSA, Dr. Sabri Mahmud dan 
Pengetua SMK Seri Mahkota, Haji Mohammad Badruddin  Yusoff. 
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